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Introduction
This paper has two aims.
The first one is to survey published researches in Vietnam related to Vietnam‒Japan relationship 
during World War II (1939‒1945). Based on this survey, we seek to identify and analyze main research 
trends, their shortcomings and the corresponding reasons for such. Although Vietnam was occupied 
by the Japanese army during the said period, the country was still a colony of France. Therefore, in ex-
amining this historical time frame, we cannot separate the relationship of Vietnam‒Japan from that of 
France and Japan. In addition, we must also pay attention to the effects of Japan‒France relationship 
on Vietnam’s economic and socio- political situation. In this sense, the scope of our survey will not 
only be limited to studies on France‒Japan relations but will also include the articles, treatises on the 
economic and socio-political status as well as national liberation movement in Vietnam between 1939 
and 1945.
The second purpose is to introduce the situation of primary and secondary sources which directly or 
indirectly relate to Vietnam‒Japan relationship in this period.
1.　Research trends
Based on the preliminary survey of scientific journals and monographs which have been published 
in Vietnam since 1945, we found about 200 surveys directly focusing on or referring to Vietnam‒Japan 
relationship during World War II (Chart 1). Although research trends and research focus among re-
searchers vary considerably, we classified them into four important groups: 1) Economic and socio-po-
litical condition in Vietnam under French‒Japanese rule, 2) The development of national liberation 
movement (including the revolutionary history), 3) France‒Japan relationship, and 4) The internation-
al context in Southeast Asia during the years 1939 to1945.
From the above figure, it can be seen that in a long period from 1950s to 1980s, the number of writ-
ings and monographs directly and indirectly related to Vietnam‒Japan relationship was limited, with 
under 20 writings in 10 years. The main reason for this situation could be the war conditions as well as 
limited sources for historical research. Only from 1990s, with the economic opening policy, the chanc-
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ments in Vietnamese and French archives and other material resources in Japanese and English have 
been boosted. As a result, the number of writings has dramatically increased.
Based on research subjects, the number of studies on economic and socio-political conditions in 
Vietnam under France‒Japan rule accounts for the largest proportion which is 40％. Next is the group 
of researches on national liberation movements (including revolution history) at 30％. Twenty-one 
percent of total researches belong to the group of studies on international relations in Southeast Asia 
in the period of 1939‒1945 and its impact on Vietnam modern history. The research on Japan‒France 
relations is the lowest at 9％ (Chart 2).
However, these numbers differed in each time period (Chart 3).
It can be seen clearly from the above chart that only since the 1990s, researches on Japan‒France re-
lations as the main subject have appeared. The 1990s was the “explosion” period of researches on the 
economic and socio-political condition of Vietnam under the French-Japanese occupation. Researches 
in these two categories increased from that decade on. The group of works related to the international 
context in Southeast Asia during World War II and works on national liberation movements (includ-
Chart 2.　Percentage of groups divided by research trends
Chart 1.　Change in the number of writings on the period of 1939‒1945
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ing the revolution movement) remained relatively stable in terms of the number of works published.
1-1.　 The economic and socio-political changes in Vietnam under Japanese‒Franco cooperate- 
co-dominate relationship
Among the four above-mentioned groups of research trends, the group which examines the eco-
nomic and socio-political changes in Vietnam under the Japanese‒Franco “cooperate- co-dominate” 
relationship with ‘Xã hội Việt Nam thời Pháp-Nhật’ (Vietnam Society in Franco‒Japanese period) of 
Tran Huy Lieu-Nguyen Kham Dam-Nguyen Huy Bich represents the first trend. Based on French sta-
tistical resources on the Bulletin of Indochina’s Economics (Bulletin économique de l’Indochine) Statis-
tic Yearbook (Annuaire statistique), secondary resources in French and contemporary Vietnamese 
newspapers, the authors sought to bring to light and define Vietnam Society during the period of 1940 
to 1945 with regards to economic and socio-political aspects. Despite some of its shortcomings as it 
has just enumerated events, figures and has not given comprehensive analysis and comments on Viet-
nam’s economic and socio-political condition as well as on the characteristics of Franco‒Japanese rela-
tions, this work laid the foundation for later studies on the same topic. It has to be said, however, that 
there is no work that has been as extensive and in-depth as that of this research by Tran Huy Lieu and 
his co-authors.
Also included in this trend are other writings and monographs on Vietnam’s economic and so-
cio-political condition under the French rule which referred to the years 1940 to 1945. After Tran Huy 
Lieu’s work, we can mention the following well-written studies: on the Vietnamese bourgeoisie class 
done by Nguyen Cong Binh [Nguyen Cong Binh 1958,1959]; life of peasants under French rule [Nguy-
en Kien Giang 1959], [Pham Cao Duong 1959]; rural-urban relationship [Ho Hai 1963]; changes of 
cultural condition during 1939‒1945, which mentioned the France‒Japan relationship in the cultural 
Chart 3.　Change in the number of papers of each research trend
*Without information of 1980s on category “National Liberation movement” essentially due to classi-
fication criteria that authors used.
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field [Nguyen Anh 1970]; French colonial administration system [Duong Kinh Quoc 1988] and the 
rice plundering policy of France [Pham Quang Trung 1985].
Especially since the 1990s, with the use of new methods as well as various and multi-dimensional 
historical documents, more and more sophisticated and systematic researches have been published 
such as on Vietnam’s socio-economic structure during the French colonial period [Nguyen Van 
Khanh 1999]; status of regional economics under the French rule [Nguyen Duong 2001], [Tran Thi My 
Hanh 2001], [Le Quynh Hoa 2003], [Bui Thi Hue 2009] and the fluctuation of the rice market [Nguyen 
Phan Quang 2004].
However, since most of these studies were undertaken during the French colonial period, they are 
considered mostly as studies focusing on the French rule. This obviously limited research vision and 
did not fully incorporate the specific characteristics of the period 1940‒1945 with regards to a new fac-
tor: the role of Japan. Most of the studies within the French colonial time frame briefly mentioned the 
period of 1940‒1945. Although they emphasized the characteristics of “one neck, two yokes”, they 
lacked an analysis on the influence of historical context on socio-economic changes and usually ended 
with the conclusion that the “splitting rice, cultivating jute and looting rice” policy of Japanese caused 
historic famine in 1945.
There were, in fact, studies that limited their time frames to the French colonial period but with con-
tents literally including problems until the late 1930s but completely ignored the period 1940‒1945. 
The reason for this might be the lack of documents such as texts and field work materials. Unfortu-
nately, due to the war in 1960s and 1970s, Vietnamese researchers were not able to conduct data col-
lection, survey nor interview witnesses of the famine in 1945. Although a large-scale survey was car-
ried out in the early 1990s through cooperation between Japanese and Vietnamese scientists and 
important data as well as documents were gathered, its results have been inadequate due to the long la-
tency of time [Van Tao- Furuta 1995].
1-2.　The national liberation movement in Vietnam during 1940‒1945
Another major trend was studies made on the national liberation movement in Vietnam during 
1940‒1945 period. For a long time, the notion that the modern history of Vietnam is the history of the 
national liberation movements or revolutionary history has had a great impact on several generations 
of researchers and regulated approaches in the study of comprehensive history in the said period. This 
trend clearly stands out because the majority of events in the history of Vietnam during the era 1939‒
1945 took place in the field of military and politics. This tendency started with works such as “Cao trào 
đấu tranh tiền khởi nghĩa” (Climax of the pre-uprising fight), “Lịch sử 80 năm chống Pháp” (80-year his-
tory against French) of Tran Huy Lieu [Tran Huy Lieu 1958]. The History of Vietnam [Dinh Xuan Lam 
1998] and [Nguyen Khanh Toan 2004, first published in 1989] also presented the period from 1939 to 
1945 as a part of the history of Vietnam’s revolution under the leadership of the Indochina Commu-
nist Party. In each chapter, Japanese‒French relations have been discussed and interspersed with other 
contents.
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The researches of this trend normally concentrated on analyzing two matters: the Japanese‒French 
conflict in Indochina which culminated in the Japanese coup against France on March 9th, 1945 mark-
ing an important transition in the struggle for national liberation, and the August General Uprising af-
ter Japan had surrendered to the allied powers.
[Tran Van La 1992c], [Pham Hong Tung 2002] and [Pham Hong Tung 2009] focused on analyzing 
the Japan‒France contradiction, the reason that caused the Japanese coup against France in Indochina, 
the establishment of Tran Trong Kim’s government and Vietnam’s political context after this event. 
Regarding the Japan‒France conflict, these studies were restrained in their general assessments, usually 
discussing it in terms of politics only rather than also tackling its deep manifestations in economic and 
cultural terms.
With regards to the subject of Tran Trong Kim’s cabinet, there has been a very lively debate in recent 
years in order to explore and evaluate its nature and historical role. Basically, the historical sources giv-
en are not new but the re-evaluation of the nature of Tran Trong Kim’s cabinet which was criticized in 
many works before 2000 and was regarded as a pro-Japanese puppet government, is meaningful and 
shows a certain change in historical recognition. [Dinh Xuan Lam 2008] not only confirmed the patri-
otism of the members of Tran Trong Kim’s government but also gave the view that: “it is true that Tran 
Trong Kim’s government was a pro-Japanese government due to the fact that it was established and 
based on the intention of Japan but it is not really true to say that it was a puppet government because 
it still had policies and doings that were far from Japanese wishes and benefited the people and the 
country”.
Also in this trend, [Pham Hong Tung 2009] analyzed the account of activities of Tran Trong Kim’s 
government and made assessments about its historical role. In Pham Hong Tung’s opinion, the said 
administration was a pro-Japanese and puppet government but it was not an agent or a collaborator of 
Japan. Concurrently, the author asserted that Tran Trong Kim’s cabinet was a reform government of 
technocrats, not a dependent state of Japan on the whole-which is only true for the central government 
but not for the entire political system, down to the local level, so that he could consider it as “an appa-
ratus of corrupted, mean and powerless officials”.
In the researches of the second trend, many authors concentrated narrowly on studying events and 
movements, particularly about the end results of the national liberation movement/ revolutionary 
movement called the August Revolution in 1945, and the establishment of the Democratic Republic of 
Vietnam in September 1945. Many researchers have “described” the August Revolution in 1945 as an 
inevitable ending of the colonial rule and a prelude to a new era. [Minh Tranh 1958, 1961] , [Van Tao 
1958, 1991, 1995], [Le Mau Han 1990], [Vu Quang Hien 1990], [Duong Trung Quoc 1990] , [Bui Đinh 
Thanh 1990], [Pham Xanh 1990], [Ngo Dang Tri 1991], [Phan Van Hoang 1998], [Nguyen Dinh Le 
2010] and [Pham Hong Tung 2005, 2013] are examples of this. The first works of this trend appeared 
in the 1950s and 1960s after which there was a lull, with studies re-emerging every fifth year of the 
event’s anniversary such as in 1985, 1990, 2005 and 2010.
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1-3.　Japan‒France relationship
From the 1990s onwards, along with the integration process and opening up Vietnam to the world, 
academic exchanges between Vietnam and Japan have been strengthened. At the same time, the acces-
sibility of materials and documents in both countries have improved. Thus, topics such as their rela-
tionship during the second World War have been brought to focus and examined more. Many studies 
have actively used multi-dimensional data sources, explained the views of all sides, studied in detail 
the position of Vietnam in the South Advance policy and the concept of “Greater East Asia Co-pros-
perity Sphere” of Japan as well as particular activities of Japan during the invasion and occupation of 
Vietnam.
The first work in this trend was the doctoral dissertation of Tran Van La [Tran Van La 1993]. Tran 
Van La relied on French documents and analyzed the contents of the treaties between France and 
Japan in terms of military and the economy, systematically surveying and clarifying the origin of, the 
nature of, and the factors having impact on the status of the French-Japanese relationship. However, 
because of the limited number of documents, especially Japanese ones, this research was only able to 
clarify the formation of the relationship between Japan and France, and could not elaborate deeper on 
its manifestations in comparison with previous works such as that of Tran Huy Lieu.
Since the late 1990s, Nguyen Tien Luc has analyzed trade relations between Japan and Indochina 
based on Japanese documents and his work has contributed to revealing that from 1940, on the basis 
of economic agreements between Japan and France, Vietnam became a major source of rice for Japan 
as well as a market for many Japanese goods. However, this commercial relationship was rather coer-
cive and led to the collapse of Vietnam’s economy [Nguyen Tien Luc 1998; Nguyen Tien Luc 2001; 
Nguyen Tien Luc 2003]. At the same time, in the field of economics, the commercial exchange be-
tween Japan and France was examined by Nguyen Phan Quang based on French documents [Nguyen 
Phan Quang 1998, 1999, 2004].
However, those are just preliminary surveys, merely listing the events and lacked analysis and evalu-
ation of the relationship’s characteristics. Based on Japanese and French documents, Vo Minh Vu ini-
tially did a survey on the activities of Japanese companies in Indochina, as well as examined Japan‒
France relations in connection with this issue [Vo Minh Vu 2013].
[Nguyen Tien Luc 2013] is a research on the relationship between Vietnam and Japan in the early 
modern period, from the late nineteenth century until the period of World War II. We can say that this 
was the first monograph in Vietnam which studied comprehensively the relationship between two 
countries in the various aspects of politics, economy and education. In this monograph, Vietnam‒Ja-
pan/France‒Japan relations during World War II were reviewed quiet carefully from the perspective of 
international politics and economy. However, in terms of education, culture has not been mentioned. 
Vo Minh Vu filled this gap with an initial survey on the cultural policy of Japan in Indochina such as 
teaching and training activities as well as spreading Japanese culture in Vietnam during World War II 
[Vo Minh Vu 2010, 2012].
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1-4.　The international context in Southeast Asia during the period 1940‒1945
The fourth research trend is the tendency to emphasize the position of the August Revolution in 
world history and research on the different aspects of the context in Indochina in particular and 
Southeast Asia in general, and its impacts on the Vietnamese situation in the period 1940‒1945.
The dominant studies of this trend are those of experts on world history such as Vu Duong Ninh, 
Nguyen Van Hong, Nguyen Anh Thai, Nguyen Quoc Hung, Nguyen Huy Quy and Do Thanh Binh and 
the papers usually reappear in the anniversary years of the August Revolution such as 1975, 1985, 1990 
and 2000. [Nguyen Huy Quy 1985], [Nguyen Anh Thai 1985], [Do Quang Hung 1990], [Nguyen Quoc 
Hung 1977], [Vu Duong Ninh 1990] and [Nguyen Huy Quy 1990] analyzed and pointed out the com-
plexity of the international context in which the August Revolution occurred, with the Japanese-Amer-
ican conflict, internal conflict of the Allies and rumors of French plans to re-occupy Indochina. In ad-
dition, there were comparative studies which aimed at determining the position of the August 
Revolution in Southeast Asian history and world history, such as [Chiem Te 1960], [Vu Duong Ninh 
1975], [Nguyen Van Hong 1990, 2000], [Do Thanh Binh 2005], [Le Thi Lien 2006], [Khac Huynh 
2006] and [Bui Phan Ky 2006].
2.　Overview of original documents
We can divide the original documents on Vietnam‒Japan relationship, Japan‒France relationship in 
Indochina from 1940 to 1945 into four main groups: documents written in French and preserved in 
the national archives centers, documents of Indochina Communist Party (today’s Vietnam Commu-
nist Party), press and memoirs.
2-1.　French documents in the national archives centers
Currently, sources of records written in French during the colonial period are preserved in three na-
tional archives centers including National Archives Centre I, National Archives Centre II and National 
Archives Centre IV.
From 1995, the State Records Management and Archives Department of Vietnam and École 
française d’Extrême-Orient (E.F.E.O) published three user guides for the collections: Guide to the col-
lections of colonial period preserved in National Archives Centre I, Culture and Information Publishing 
House, 2001 (in Vietnamese and French); Guide to the collections of National Archives Centre II, Ho 
Chi Minh City General Publishing House, 2007 (in Vietnamese only) and Guide to the collections of 
National Archives Centre III, Hanoi, 2006 (this book includes an English version)1. There is no guide 
book for the records preserved at the National Archives Centre IV yet.
Collections written in French during the colonial period have been edited and arranged with Paul 
Boudet’s classification scheme, in which each letter corresponds to a subject (called series). In details:
A. Legislative documents
1 The user guides can be downloaded from the website of the State Records Management and Archives Department of Vietnam 
http://www.archives.gov.vn/content/magazine/Pages/Default.aspx
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B.  Official dispatch: official dispatch, telegrams, secret dispatch sent to senior officials, peers and 
junior officials in administrative management
C. Personnel
D. Central government organization





J. Railway- land and air- transportation
K. Post Office
L. Commerce- Technology- Tourism





R. Education- Technology and Arts
S. Health service and social well-being
T. Finance
U. Customs service- Indirect tax
V. Archives and library
(a) National Archives Center I2
National Archives Center I have preserved a great number of documents, among these sources are 
several ones related to Vietnam‒Japan relations. They are Fonds du Gouvernement Général de l’Indo-
chine (GOUGAL), Fonds de la Résidence Supérieure au Tonkin (RST), Fonds de la Direction des Fi-
nances de l’Indochine, Fonds de la Mairie de Hanoi, Fond de L’Inspection générale des Travaux pub-
lics de l’Indochine, Fonds du Contrôle financier, Fonds de l’Enregistrement, des Domaines et du 
Timbre, Fonds de l’Association Générale Syndicale des Fonctionnaires et Agents de l’Indochine, Fonds 
de la Compagnie française des Chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan, Fonds de la Cour d’Appel 
2 Contact: 18 Vu Pham Ham, Cau Giay, Hanoi.
 Working time: from Monday to Friday, from 8:00 am to 11:30 am, from 1:30 to 4:30 pm. In Friday center only opens in the 
morning.
 For application and reading archives, letter of introduction of the host institution such as institute or university, research plan 
(which may be temporary) are required. This rule is common to all archives centre.
 Fee of copying documents: 10,000 VND/page of digitized documents, 1,500 VND/page of paper documents.
 It takes from 2 days to 1 week for viewing application and takes from 1 week to 2 weeks for copy. Sometimes it takes 1 month.
 Fee of reading documents: 600 VND/page digitized documents. 2,000VND/1 file of documents.
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de Hanoi, Fonds du Service du Cadastre et de la Topographie du Tonkin, Fonds du Service de l’Ensei-
gnement au Tonkin, Fonds d’Archives La Société française des Charbonnages du Tonkin and Fonds de 
la Société Cottonière du Tonkin.
Among these sources, Fonds du Gouvernement Général de l’Indochine (GOUGAL), Fonds de la 
Résidence Supérieure au Tonkin (RST), Fonds de la Direction des Finances de l’Indochine and Fonds 
de la Mairie de Hanoi are the most important ones.
*Fonds du Gouvernement Général de l’Indochine
Although most of the documents in this source were transferred to France and are preserved in the 
Overseas Archives Center in Aix-en-Provence, there is a political report in the F series and one eco-
nomic report in the L4 series related to the period 1939‒1945 in it.
This source also has records related to the Indochina Economics Direction. This office took charge 
of supporting research, preparing and implementing measures related to the Indochina economy such 
as: controlling price and doing business with domestic and external agents. It also includes documents 
of import- export in Indochina during 1939 to1941, import‒export inspection in Indochina in the 
same years, several files on the situation, quantity and country which had commercial relations with 
Indochina. In addition, there are some copies of contemporary newspapers which reported activities, 
news and comments on Indochina economy in Southeast Asia during the said years.
Currently, the records of this source have been digitized as image files.
*Fonds de la Résidence Supérieure au Tonkin
This source includes 86,145 records which have been not digitized. In it are remarkable records on 
Japan‒France relationship in the period 1940‒1945 (Series F17) and administrative organizations (se-
ries D, E).
*Fonds de la Direction des Finances de l’Indochine
This source has some records on the economic activities of Japan (series L) as well as exchange re-
ports on Japan‒France relations in the economic field (Series A).
*Fonds de la Mairie de Hanoi
This source has 24 files related to Japan from the early 20th century to 1945 including four records 
of the “Correspondances Supérieure du Résidence du Tonkin, Mairie du et des Chefs de Hanoi des 
Services de la ville Hanoi concernant les relations Franco de-Japon” from 1941 to 1945. These four files 
have not been revised and classified for access yet.
Now, the National Archives Center I has developed a software system of document search which 
helps to minimize the time to look into the catalog of each source.
(b) National Archives Center II3
The National Archives Center II has currently preserved 4534.5 meters of records of the French co-
lonial period of which the largest one is the Fonds du Gouvernement de la Cochinchine (GOU-
3 Contact: 17 Le Duan Street, District 1, Ho Chi Minh City
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COUCH). Within the record of the Cochinchina Governor, there are other sources such as Sources of 
the Saigon Mayor which played an important role in studying Japan‒France relations as well as Japan‒ 
Indochina relations.
*Fonds du Gouvernement de la Cochinchine
This source4 has many records with highly reliable and comprehensive information in the fields of 
politics, military, security, diplomacy, economy, culture, education, society, activities of organizations, 
parties, and religions.
The documents in it are very diverse, full and complete which comprehensively reflect not only the 
activities of the Cochinchina Governor in the period from 1858 to 1945 but also contribute to explain 
the operations of the French colonial government in Indochina. The latter is so much so that most 
documents in this source were moved to France under an agreement signed between France and Bao 
Dai’s Government on June 15th, 1950.
From the records of the Cochinchina Governor (mostly focused in A, B, D, L, N, O, T series), we 
can have an overview of the general economic condition and specific industries in Cochinchina, the 
population fluctuation, economic life, and political attitude of the social strata in area such as those of 
farmers, landowners, the bourgeois and intellectuals. In addition, we also can learn more about the se-
cret societies in Cochinchina as well as the political and nationalist movements in the period of 1919 
to1945.
*Fonds de Gouvernement Cochinchinois
This is also a valuable source for research, consisting of 41,402 records including documents of the 
interim government from 1945 to 1948. Although the documents belong to different historical peri-
ods, within it are some documents of the Cochinchina Governor’s Office in the period 1940‒1945 such 
as the general economic report of Cochinchina in 1942, overall economic report of South Vietnam in 
1943 and South Vietnam’s rice market.
*Fonds de la Mairie de Saigon
This source includes seven books from 1880 to 1948, the purpose of which were to register Asians in 
order to prove citizenship under the Decree issued on October 7th, 1879. This document provides 
useful information about civil status, arrival date, occupation, religion and for research on migration 
issues.
(c) National Archives Center III5
At the National Archives Center III, there are some documents belonging to the sources of the Min-
istry of Home Affairs related to the activities of the Japanese in Indochina after 1945. In addition, in 
the Sources of Central Statistics Department, there is a report on mobilization movements before and 
after the August Revolution. There are also archives from the personal collections of intellectuals such 
4 For more detail, please see State Records Management and Archives Department of Vietnam-Ecole Francaise d’Extreme-Ori-
ent (E.F.E.O), The Guide of fonds, collections preserved at National Archives Center II, Hochiminh City General Publishing 
House, 2007.
5 Contact: 34 Phan Ke Binh Street, Ba Dinh, Hanoi
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as Van Tan, Van Cao, Pham Huy Thong, Nguyen Khac Vien and Hoang Ngoc Phac.
(d) National Archives Center IV6
The National Archives Center IV preserves the Fonds de la Residence Superieure en Annam. Docu-
ments of this source include administrative documents of the Office of French Residence Superior lo-
cated in Hue (from 1874‒1945). The contents of this source are decrees and decisions of the Indochina 
Governor; security and political reports on Annam; operating regulations of the guilds, aliens; political 
reports of provinces in Annam and reports of the management organizations of the economic, cultural 
and education fields.
2-2.　Documents of the Indochina Communist Party
This is a very rich and diverse resource which includes various sources such as documents from the 
Indochina Communist Party and articles and letters of the leaders of Vietnam’s revolution. These are 
documents directly describing the activities of the party regarding the presence of Japan in Indochina 
and showing the party’s perceptions about the Japanese‒French relations at that time.
However, not all historical events are recorded immediately as they happened in the said documents 
and the events were often reflected upon after the fact in reports, summarized writings, researches and 
memoirs. Many events were frequently not fully recorded and were just reviewed and re-evaluated af-
ter a period of time has lapsed. In fact, due to many different perspectives and subjectivity/objectivity 
issues, this source still includes misleading information and errors about events.
Party documents have been published in books which can be easily found in the library or can be 
viewed online through the party’s electronic newspaper7. In addition, research books on the history of 
the local Communist Party can also be considered as an important secondary source about the condi-
tions of the localities during World War II. According to our preliminary survey at the National Li-
brary of Vietnam, the number of books on the history of the Party at all levels is up to 982.
2-3.　Group of newspapers
According to Do Quang Hung8, in the period from 1939 to 1945, there were over 200 newspapers 
and magazines including public and secret press and media in Vietnam.
According to our survey at the National Library of Vietnam, some libraries, research institutions as 
well as private collections, we can now access the following publications:
‒ Dan bao Newspaper (People Newspaper) (1939‒1945), which was published in Saigon and is now 
preserved at the National Library of Vietnam. Available issues are: 587‒757 (1941), 759‒1052 (1942).
‒ Journal of Tan A (New Asia Journal) (1942‒1945), of which there are about 20 issues stored in the Li-
brary of Institute of Literature9̶Vietnam Academy of Social Sciences and about 10 issues in the per-
sonal collection of Cao Viet Dung, a researcher and staff at the Institute of Literature.
6 Contact: No. 2 Yet Kieu Street, Ward 5, Dalat, Lam Dong.
7 E-Newspaper of Vietnam Communist Party http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/vankiendang/?topic=191 & 
subtopic=7.
8 Do Quang Hung, History of Vietnam Press 1865‒1945, Vietnam National University Press, Hanoi, 2001.
9 Contact: 20 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
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‒ Thanh Nghi Newspaper (1941‒1945), of which there is a DVD issued by the E.F.E.O.
‒ Journal of Tri Tan (1941‒1945), of which there is a CD issued by the E.F.E.O center.
‒ Cuu Quoc Newspaper (the National Salvation Newspaper) (1942‒1945), which is preserved at the 
National Library of Vietnam.
‒ Vietnam Doc Lap Newspaper (The Vietnam Independent Newspaper) (1941‒1945), which is pre-
served at the Vietnam National Museum of History.
‒ Co Giai Phong Newspaper (The Liberation Flag Newspaper) (1942‒1945), which is preserved at the 
National Library of Vietnam. Twelve among 33 issues are preserved, including: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 15.
‒ Trung Bac Tan Van Newspaper is currently preserved at the National Library of Vietnam.
‒ Binh Minh Newspaper is currently preserved at the National Library of Vietnam.
‒ Dong Phap Newspaper is currently preserved at the National Library of Vietnam.
2-4.　Memoirs
Memoirs of characters who played important roles or participated in the making of Vietnamese 
modern history and or witnessed historical developments during the period 1940‒1945, can be im-
portant resources. Although memoirs more or less contain the subjective views of the writers and 
there are many details which have not been verified, they can be used to understand the ways of think-
ing and perceptions of that time.
According to our survey, more than 30 memoirs in many different forms related to the period 1940‒
1945 were published10. Some of these memoirs are of Tran Trong Kim11, Vo Nguyen Giap12, Nguyen Ky 
Nam13, Vu Dinh Hoe14, Pham Khac Hoe15, Vu Bang16, Tran Van Giau17 and Le Tung Son18.
Epilogue
History shows that Vietnam during World War II was directly affected by the relationship between 
France and Japan. The French government in Indochina outwardly showed cooperative attitude to-
wards Japan, but inwardly, there were simmering conflicts between the two countries with regards to 
their respective interests on many dimensions: the economy, politics, military and culture.
10 For more detail, please refer to the List of researches in the appendix of this paper.
11 Tran Trong Kim (1883‒1953). Politician. He was the Prime Minister of Empire of Vietnam in 1945.
12 Vo Nguyen Giap (1911‒2013). Politician. He was the General Commander of Vietnam People’s Army and the member of the 
Poliburo of Vietnam Communist Party.
13 Nguyen Ky Nam (1906‒1978). Real name is Nguyen The Phuong. Journalist. He served the Chief Secretary of Ministry of Jus-
tice, Empire of Vietnam in 1945
14 Vu Dinh Hoe (1912‒2011). Laywer, journalist. He was the Minister of Education, Democratic Republic of Vietnam.
15 Pham Khac Hoe (1901‒1995). Lawyer, writer. He served the Nguyen Dynasty as Bao Dai emperor’s Office Director. He is the 
author of a book named “The Last Emperor of Vietnam”.
16 Vu Bang (1913‒1984). Writer. He had acted as journalist from 1930s. After 1954, he immigrated to Saigon.
17 Tran Van Giau (1911‒2010). Revolutionist, historian. He was a leader of the August Revolution of Saigon in 1945 as Secretary 
of Indochina Communist Party Cochinchina.
18 He was a member of the The Liberation League in Yunnan. After Vietnam Revolutionary League, he transmited to Vietnam 
Independence League.
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This relationship was not purely bilateral and in the international scale, it is also bound by the other 
connections such as the relations between the Axis powers (Japan‒Germany‒Italy) and the Allies (the 
US‒British‒Chiang) as well as the conflict between the national liberation movement in Indochina and 
the French colonists and Japanese fascists. These relationships are overlapping, interwoven to form a 
whole complex relationship from 1939 until the end of the war. It can therefore be said that the period 
of 1940 to 1945 is a unique period in the modern history of Vietnam.
The results of our survey on the research trends regarding this period have showed that detailed 
manifestations of Japan‒France or Vietnam‒Japan relations in the economic, socio-political and cul-
tural fields in the said period have not been well examined and most of the earlier works did not pay 
much attention to its specific characteristics. Furthermore, in the works that we looked into, the num-
ber of studies using the French archives is relatively limited and the number of researches using Japa-
nese documents is even more limited .
As Professor Vu Duong Ninh pointed out, this reason led to the current status: “in our country, 
many historical books are published but not many of them are so attractive, they are often so similar, 
as pale as each other, there are not many new events as well as outstanding points of view in these 
books. This means that historiography can be different but many works have not gotten out of the 
shadow of the period of illustration historiography with politics as aim, use groundless views instead 
of historical documents”19.
The potential of records written in French and Japanese is very huge in terms of providing valuable 
information on Vietnamese economy, politics and society during the above-mentioned period and de-
tailed manifestations of the French-Japanese relationship. These resources should be explored as to 
shed more light on this research area.
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研究として最も初期のものは，チャン・フィ・リェウらの『Xã hội Việt Nam trong thời Pháp-Nhật









アジーを対象とした研究［Nguyễn Công Bình 1958, 1959］，フランス植民地時代のベトナム農民に注
目した研究［Nguyễn Kiến Giang 1959］［Phạm Cao Dương 1967］，ベトナムの都会・農村の相関を
論じた研究［Hồ Hải 1963］，1939～1945年の文化状況の変化を分析した研究［Nguyễn Anh 1970］，
フランス植民地支配の統治機構を解明しようとした研究［Dương Kinh Quốc 1988］，フランス植民地
政権の米穀収集政策を考察した研究［Phạm Quang Trung 1985］などである。
1990年代に入ると，新たな分析視角を利用し，また，豊富な資料を活用することにより，フラン
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1999］，地域の経済状況に焦点をあてた研究［Nguyễn Thùy Dương 2001］［Trần Thị Mỹ Hạnh 2001］
［Lê Huỳnh Hoa 2003］［Bùi Thị Huệ 2009］，コーチシナにおける米市場の変動についての研究





























ある。この一連の研究成果は，チャン・フィ・リェウらの『8月革命前の民族運動』（Cao trào đấu 
tranh tiền khởi nghĩa）と『抗仏の 80年間』（80 năm chống Pháp）から始まり，現在に至るまで，依
然として比較的強い影響力を有しており，このことが，ベトナム通史，および歴史教科書の記述にも
反映されている。例えば，ディン・スァン・ラム編の『ベトナムの歴史』（Lịch sử Việt Nam），グェ
ン・カィン・トァン編の『ベトナムの歴史・近代』（Lịch sử Việt Nam- Cận đại）などの通史において
は，1939～1945年期の歴史は，あたかもインドシナ共産党の指導の下でのベトナム革命史のように




ドシナにおける日仏関係の矛盾・対立の頂点として位置づけられた 1945年 3月 9日の「明号作戦」
である。第二に，日本が降伏した後の「8月革命」である。前者については，「明号作戦」，およびチャ
ン・チョン・キム政権の誕生という歴史的な出来事，およびその後のベトナム政治をめぐる変動に焦




















述 さ れ て い る［Minh Tranh 1958, 1961］［Văn Tạo 1958, 1991, 1995］［Lê Mậu Hãn 1990］［Vũ 
Quang Hiển 1990］［Dương Trung Quốc 1990］［Bùi Đình Thanh 1990］［Phạm Xanh 1990］［Ngô 
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日仏関係及びインドシナ問題』（Quan hệ Nhật-Pháp và vấn đề Đông Dương trong thời kỳ chiến tranh 










論を導き出した［Nguyễn Tiến Lực 1998, 2001, 2003］。日仏関係の経済的側面に焦点を当てたグェ
ン・ファン・クァンは，フランス語の資料に依拠しながら，経済分野における日仏の相関関係を考察
した［Nguyễn Phan Quang 2004］。さまざまな資料的制約によりこれらの研究が初歩的考察にとど
まっていたのに対し，ヴォ・ミン・ヴは，日本語及びフランス語の資料をもとに，インドシナにおけ
る日本企業の活動，及びその活動をめぐる日仏関係の実態に考察を加えた［Võ Minh Vũ 2013］。
また，19世紀末から第二次世界大戦期までに至る越日関係について，政治，経済，教育などのさ
まざまな側面からアプローチした研究として最初のものは［Nguyễn Tiến Lực 2013］である。これに
対し，ヴォ・ミン・ヴは，第二次世界大戦期のインドシナにおける日本語教育，文化伝播についての










2000年に定期的に発表されてきた。［Nguyễn Quốc Hùng 1977］，［Nguyễn Huy Quý 1985］，［Nguyễn 
Anh Thái 1985］，［Đỗ Quang Hưng 1990］，［Vũ Dương Ninh 1990］，［Nguyễn Huy Quý 1990］では，
日米の対立，連合国陣営の内部的対抗，フランスのインドシナ再侵略の意図などが絡み合うインドシ
ナを巻き込む国際背景の複雑性が検討された。加えて，世界史，および東南アジア史の中に「8月革
命」を位置づけようとする比較研究も行われている［Chiêm Tế 1960］［Vũ Dương Ninh 1975］
［Nguyễn Văn Hồng 1990, 2000］［Đỗ Thanh Bình 2005］［Lê Thị Liên 2006］［Khắc Huỳnh 2006］［Bùi 
Phan Kỳ 2006］。











を継続的に刊行し続けてきた。すなわち，『第一文書館所蔵の植民地時代資料案内』（Sách chỉ dẫn các 
phông lưu trữ thời thuộc địa bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I, Nxb. Văn hóa Thông tin, 
2001），『第二文書館所蔵資料案内』（Sách chỉ dẫn các phông, sưu tập lưu trữ bảo quản tại Trung tâm 
Lưu trữ Quốc gia II, Nxb. Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2007），『第三文書館所蔵資料案内』3（Sách chỉ 














J. 列車，陸運，空運　Chemins de fer, Transports terrestres et aériens
K. 郵政　Postes, télégraphes et téléphones
L. 貿易・工業・観光　Commerce-Industrie-Tourism
M. 労働・植民地化・土地制度　Travail-Colonisation-Régime Foncier
N. 農林業　Agriculture et Forêts
O. 水運　Navigation








R. 教育・科学・芸術　Instruction publique-Sciences et Arts
S. 医療と社会救済　Services sanitaires et Assistance Publique
T. 財政　Finances
U. 課税・間接税　Douanes et Régies‒Contribution indirects
V. アーカイブと図書館　Archives et bibliothèques
a）国立第一文書館 4
国立第一文書館には大量のフランス語資料が収蔵されており，このなかには越日関係に関する史料
群も含まれている。すなわち，インドシナ総督資料群（Fonds du Gouvernement Général de l’Indo-
chine-GOUGAL），トンキン理事長官資料群（Fonds de la Résidence Supérieure au Tonkin），インド
シナ財務局（Fonds de la Direction des Finances de l’Indochine），ハノイ市役所資料群（Fonds de la 
Mairie de Hanoi），インドシナ公共事業監督資料群（Fond de L’Inspection générale des Travaux pub-
lics de l’Indochine），インドシナ財政検査局資料群（Fonds du Contrôle financier）， インドシナ財産
登録・資産・切手局資料群（Fonds de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre），インドシナ職
員総会資料群（Fonds de l’Association Générale Syndicale des Fonctionnaires et Agents de l’Indo-
chine），インドシナ・雲南列車会社資料群（Fonds de la Compagnie française des Chemins de fer de 
l’Indochine et du Yunnan），ハノイ裁判所資料群（Fonds de la Cour d’Appel de Hanoi），トンキン土
地行政局資料群（Fonds du Service du Cadastre et de la Topographie du Tonkin），トンキン教育行政
局資料群（Fonds du Service de l’Enseignement au Tonkin），トンキン石炭会社資料群（Fonds d’Ar-











4 住所：18 Vũ Phạm Hàm,Cầu Giấy, Hà Nội
 ・閲覧時間：月～金，午前 8時～11時半，午後 1時半～4時半。金曜日は，午前のみ。
 申請・利用にあたって，大学，研究所などの受け入れ機関の紹介状，研究テーマと章立て（仮でもよい）が必要となる。
 ・複写代は，デジタル化の資料の場合は，1枚あたり 1万ドン，紙の資料の場合は，1枚あたり 1,500ドン。閲覧料は，デジ
タル化の資料の場合は 1枚当たり 600ドンであり，紙の資料の場合は，1件あたり 2,000ドンである。
 （閲覧時間，申請・利用のための必要な書類，複写代に関する規則は各国立文書館に共通である）
 ・閲覧申請から閲覧までは，2日～1週間で，複写に 1週間から 14日を要する。時に 1ヶ月もかかる。
 ・現在，第一文書館に模索システムが導入され，館内のコンピューターで検索できる。



































5 住所：số 17 đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 ・閲覧と複写に関しては手続きに時間がかかるため，外国人研究者の利用はきわめて難しい。入館カードの発行に 1週間程
度，閲覧申請に 1週間から 10日，複写に 1週間から 10日を要する。
 ・閲覧時間，申請・利用のための必要な書類，複写代に関する規則については，注 4を参照されたい。
 ・閲覧申請から閲覧までは，2日～1週間で，複写に 1週間から 14日を要する。時に 1ヶ月もかかる。








また，ヴァン・タン（Văn Tân），ヴァン・カオ（Văn Cao），ファム・フイ・トン（Phạm Huy 



























6 住所：34 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội。
 閲覧時間，申請・利用のための必要な書類，複写代に関する規則については，注 4を参照されたい。
7 住所：số 2 Yết Kiêu, phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng.
 閲覧時間，申請・利用のための必要な書類，複写代に関する規則については，注 4を参照されたい。
8 Đỗ Quang Hưng, Lịch sử báo chí Việt Nam 1865‒1945, Nxb.Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
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・ Tân Á（新亜）雑誌（1942～1945）。文学研究所に約 20冊が収蔵されている。また，文学研究所 9
の研究員であるカオ・ヴィエット・ズン氏の個人コレクションに約 10冊ある。




・Việt Nam Độc Lập（越南独立）新聞（1941～1945）。ベトナム国立歴史博物館に収蔵されている。
・ Cờ Giải Phóng（解放旗）新聞（1942～1945）。ベトナム国家図書館に，1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15の各号（計 12冊）が収蔵されている。
・Trung Bắc Tân Văn（中北新聞）新聞。ベトナム国家図書館に収蔵されている。
・ Bình Minh（ビンミン）新聞（1945年 3月～同年 8月）。大越党の機関紙。現在，ベトナム国家図
書館に，2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 124, 127, 129, 130, 131, 132, 133の各号が収蔵されている。







上であり，さまざまな形式 10で出版されてきた。なかでも，チャン・チョン・キム（Trần Trọng Kim）11，
ヴォ・グェン・ザップ（Võ Nguyên Giáp）12，グェン・キ・ナム（Nguyễn Kỳ Nam）13，ヴ・ディン・ホ
エ（Vũ Đình Hòe）14，ファム・カック・ホエ（Phạm Khắc Hòe）15，ヴ・バン（Vũ Bằng）16，チャン・
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